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Peces del Oriente de Antioquia, Colombia 
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Resumen 
La región del Oriente de Antioquia, ubicada en la cordillera Central de Colombia, se caracteriza por un amplio gradiente altitudinal, 
presentando gran riqueza hídrica, donde la mayoría de sus cuencas drenan hacia la cuenca media del río Magdalena. Con el objetivo de 
elaborar un listado taxonómico actualizado de los peces del Oriente de Antioquia, se usaron tres fuentes de información: i) revisión de 
la información disponible en bibliotecas regionales; ii) revisión de colecciones que tuvieran registros del área estudiada; iii) colectas 
puntuales en cuencas sin información pevia. Se registran 103 especies pertenecientes a ocho órdenes y 25 familias. Las familias que 
presentaron la mayor riqueza fueron Characidae, Astroblepidae, Loricariidae y Trichomycteridae. De las especies colectadas 32 son 
registros nuevos para la región y aparentemente cuatro de ellas son nuevas especies. Ocho de las especies han sido introducidas y se en-
cuentran en ambientes naturales. El número total de especies aumenta considerablemente el número registrado en la literatura recopilada 
(49 especies), siendo que la mayor parte de estos documentos fueron producidos en la década de 1980 a 1990. Es importante aumentar 
los muestreos en el oriente de Antioquia, pues su riqueza de peces ha sido subestimada.
Palabras clave: Peces, Andes de Colombia, cuenca Magdalena Medio. 
Abstract 
The eastern Antioquia region of Colombia’s central mountain range, is characterize by steep altitudinal gradients and rich hydrological 
resources, with the majority of the drainage flowing into the middle Magdalena River. To compile a taxonomic list of the fish of 
eastern Antioquia, three sources of information were used: i) the revision of unpublished literature available in regional libraries, ii) 
revision icthyological collections with vouchers of the region, and iii) specific field work in unstudied aquatic systems. A total of 103 
species belonging to eight orders and 25 families were found. The majority of the species found belonged to the families Characidae, 
Astroblepidae, Loricariidae and Trichomycteridae. Of the species collected, 32 are new records for the region and four are apparently 
new to science. Eight exotics species are introduced, now established in natural systems. With this study the total for the region increased 
considerably above the 49 species that had been previously reported in literature, much of which is from the 1980’s. It is important to 
increase collecting efforts in the eastern Antioquia region, due to the underestimation of it’s fish biodiversity.
Key words: Fishes, Colombian Andes, Middle Magdalena River Basin.
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Introducción
La región conocida como Oriente de Antioquia, 
está ubicada sobre el flanco oriental de la cordillera Cen-
tral (entre los 5º y 7º N y 74º y 76º O), limitando al oriente 
con el valle medio del río Magdalena, en el sur-oriente 
de este departamento. Tiene una extensión de 827,600 
hectáreas, lo que corresponde al 13% del departamento 
de Antioquia y el 0,7% de Colombia. La región presenta 
un paisaje heterogéneo, determinado por un amplio ran-
go altitudinal (entre los 150 y 3,340 msnm) que permite 
una gran variedad climática y una precipitación que varia 
entre 800 y 5,500 mm anuales. El Oriente de Antioquia 
se caracteriza por su complejidad topográfica, incluyendo 
páramos, altiplanos, cañones, piedemontes y tierras bajas; 
la litología es dominada por rocas graníticas del Batolito 
Antioqueño (González & Londoño 2002; Cornare 2008). 
Según Rodríguez et al. (2004), en esta región se presentan 
cuatro tipos de ecosistemas: zonobioma húmedo tropical 
del valle del río Magdalena (con altitudes entre 400 y 1100-
1200 msnm, temperatura media de 23 - 28 ºC); orobioma 
subandino de la cordillera Central (1000 - 1500 y 2000 - 
2400, temperatura media entre 19 - 23 ºC); orobioma an-
dino de la cordillera Central (2200 - 2350 y 3500 - 3750 
msnm, temperatura media entre 6 y 12 ºC); y orobioma 
altoandino de la cordillera Central (3000 y 3500 msnm).
En esta región existe una gran riqueza hídrica, siendo los 
principales ríos: Nare, Guatapé, Rionegro, Samaná Nor-
te y Sur, Tafetanes, Dormilón, Calderas, Bizcocho, Nus, 
Concepción, Cocorná, Calderas, Claro, Manso y Miel, 
que drenan hacia el Magdalena medio; y los ríos Arma, 
Piedras y Buey que drenan hacia el Cauca medio (Smith 
& Vélez 1997). Las cuencas que hacen parte de la vertien-
te occidental del río Magdalena (en las cuales se centra 
este estudio), se caracterizan por ser torrenciales, de aguas 
muy claras y con muy poca planicie aluvial pues las estri-
baciones de la cordillera se extienden casi hasta el borde 
del río Magdalena (Mojica et al. 2006). 
La región está compuesta por 26 municipios y es la se-
gunda subregión más poblada del departamento de Antio-
quia, después del valle de Aburrá. Presenta un desarrollo 
económico notable contando con obras de infraestructura 
importantes como la autopista Medellín-Bogotá, el aero-
puerto internacional José María Córdoba, grandes indus-
trias del sector textil, manufacturero y químico; un sector 
agrícola donde sobresalen los floricultivos y la ganadería 
extensiva, seis embalses hidroeléctricos que producen el 
33,3% de la energía del país y dos embalses para abaste-
cimiento de agua. Al mismo tiempo la región ha sufrido 
intensamente el conflicto armado durante casi dos decadas 
(Cornare 2005).
Existen numerosos estudios sobre la ictiofauna de la cuen-
ca del río Magdalena, tal como es señalado por Mojica et 
al. (2006) y Villa-Navarro et al. (2006). En el caso espe-
cifico del Oriente de Antioquia, estas investigaciones han 
estado enfocadas en el canal principal del río Magdalena 
y pocos afluentes de grande porte. A comienzos del si-
glo XX se destacan las publicaciones de Posada-Arango 
quien en 1909 describió el genero Icthyoelephas basado 
en ejemplares colectados en el río Samaná, en el munici-
pio de Sonsón. Por su parte Myers (1932) describió Astro-
blepus nicefori a partir de material colectado en este mis-
mo municipio. Pocos trabajos se desarrollaron en los años 
posteriores sobre peces de la región, algunos de ellos, tesis 
de pregrado, destacandose Magallanes (1989) y Roldan & 
Lenis (1986). Ademas existe mucha información que se 
encuentra almacenada como “literatura gris”, producida a 
partir de estudios de impacto ambiental, que fue generada 
principalmente en la década de 1980 a 1990 y se encuentra 
almacenada en bibliotecas de universidades, corporacio-
nes autónomas regionales y empresas.
En este esudio presentamos el listado actualizado de la 
ictiofauna de la región del Oriente de Antioquia, construi-
do a partir de la recopilación de información existente en 
diversas fuentes y de muestreos puntuales realizados en 
algunos cuerpos de agua de la región. 
Materiales y Métodos
Para elaborar el listado de los peces del oriente de Antio-
quia se utilizaron tres fuentes de información:
1. Literatura: se recopiló toda la literatura posible relacio-
nada con la ictiofauna del Oriente de Antioquia, cuyo ma-
yor porcentaje esta representado por literatura gris (traba-
jos de grado e informes técnicos) depositada en bibliotecas 
regionales. Se consultaron las bibliotecas de la Universi-
dad de Antioquia, Universidad de Medellín, Universidad 
Nacional de Colombia -Sede Medellín-, Corporación Au-
tonoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIO-
QUIA, Corporación Autonoma Regional Rionegro-Nare 
CORNARE y Biblioteca de las Empresas Publicas de Me-
dellín EPM.
2. Revisión de colecciones: se revisaron los lotes de peces 
de la región del Oriente de Antioquia presentes en las si-
guientes colecciones regionales y nacionales: 
CIUA*: Colección de peces del Grupo de Ictiología de la 
Universidad de Antioquia GIUA
CP-UCO*: Colección de Peces Universidad Católica de 
Oriente
IAvH-P: Colección de peces del Instituto de Investigacio-
nes Biológicas Alexander Von Humboldt 
*Se incluyó el material depositado en estas colecciones 
sólo hasta 2006. 
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No fueron incluidos los registros que correspondieran a 
departamentos vecinos a la región estudiada, incluso si las 
localidades hacian parte de cuencas que drenan sus aguas 
por el Oriente de Antioquia.
3. Colectas en campo: se realizaron muestreos en 32 sitios 
(12 municipios), localizados entre los 258 m y los 2242 
m de elevación, en las cuencas que drenan sus aguas ha-
cia la cuenca media del río Magdalena (figura 1; tabla 1). 
Para la captura de los especimenes se utilizó el método 
de pesca eléctrica siguiendo la metodología propuesta por 
Maldonado-Ocampo et al. (2005). 
Todo el material colectado fue preservado en solución de 
formol al 10%. En el laboratorio, la identificación del ma-
terial se efectuó mediante el uso de claves taxonómicas y 
monografías (Eigenmann 1918, 1922; Miles 1947; Dahl 
1971; Géry 1977; Buitrago 1995; Vari & Harold 2001; 
Román-Valencia 2003; Román-Valencia & Cala 1997; 
Armbruster 2005; Leiva 2005; Maldonado-Ocampo et al. 
2005 y Vari et al. 2005), comparación con el material de 
la colección de peces de agua dulce del Instituto de Inves-
tigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Hum-
boldt (IAvH-P) y la consulta con especialistas. Una vez se 
identificó el material, este fue catalogado y depositado en 
la colección IAvH-P y la colección de peces de la Univer-
sidad Católica de Oriente (CP-UCO).
El listado de especies sigue la clasificación taxonómica de 
Reis et al. (2003) en donde las familias siguen un orden 
sistemático, y las subfamilias, géneros y especies están or-
denados alfabéticamente. Se incluyeron en el listado las es-
pecies introducidas que se han capturado en ambientes na-
turales. La validez de todos los géneros y especies citados 
se corroboró a través de tres fuentes principales: i) Reis et 
al. (2003), Ferraris Jr. (2007) y Eschmeyer (2008); ii) Con-
sulta con especialistas; iii) Revisiones recientes de grupos 
específicos y publicaciones recientes de nuevas especies. 
Figura 1. Ubicación geográfica del oriente de Antioquia y de los puntos de muestreo.
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Tabla 1. Nombre de las localidades, municipios donde están ubicados, cuencas a las que pertenece el cuerpo de agua, coordenadas geográficas y 






1 Quebrada San Juan Puerto Triunfo Río Claro 5° 52’ 04,5” 74° 45’ 14,5” 258
2 Quebrada La Mulata San Francisco Río Claro 5° 49’ 59,8” 74° 51’ 59,7” 295
3 Quebrada La Isla Puerto Triunfo Río Claro 5° 53’ 20,0” 74° 44’ 49,0” 324
4 Quebrada Dosquebradas Puerto Triunfo Río Claro 5° 54’ 13,1” 74° 44’ 30,2” 333
5 Cañito afluente Q. Las Mercedes Sonsón Río Claro 5° 54’ 52,0” 74° 46’ 24,4” 343
6 Quebrada las Mercedes Sonsón Río Claro 5° 54’ 52,0” 74° 46’ 24,4” 342
7 Afluente al Rio Samaná Norte San Luis Río Samaná Norte - Río Nare 6º 00’ 00,2” 74° 56’ 16,6” 350
8 Quebrada la Cristalina (autopista) San Luis Río Dormilón - Río Nare 5° 57’ 13,5” 74° 52’ 00,0” 352
9 Quebrada la Negra Sonsón Río Claro 5º 49’ 46,8”  74° 51’ 36,5” 383
10 Quebrada afluente Rio Dormilón San Luis Río Dormilón - Río Nare 6° 00’ 53,3” 74° 57’ 32,7” 562
11 Quebrada San Antonio San Luis Río Calderas - Rio Nare 6° 00’ 01,5”  75° 04’ 02,2” 702
12 Afluente del Río Calderas San Luis Río Calderas - Rio Nare 5° 59’ 57,4” 75° 04’ 06,9” 704
13 Quebrada La Granja Cocorná Río Cocorná - Río Nare 6° 00’ 19,7” 75° 05’ 49,8” 909
14 Quebrada El Cuervo San Rafael Río Guatapé - Rio Nare 6° 17’ 45,6”  75° 02’ 13,8” 1031
15 Río Arenal San Rafael Río Arenal - Río Nare 6° 16’ 20,5” 75° 01’ 50,9” 1051
16 Quebrada La Marucha San Rafael Río Arenal - Río Nare 6° 16’ 18,0” 75° 01’ 53,0” 1052
17 Afluente del Río El Bizcocho San Rafael Río El Bizcocho - Río Nare 6º 18’ 02,5” 75º 04’ 13,1” 1053
18 Quebrada La Cristalina San Luis Río Dormilón - Río Nare 6° 02’ 51,3” 74° 59’ 37,4” 1104
19 Quebrada La Trinidad Cocorná Río Cocorná - Río Nare 6° 03’ 00,2” 75° 10’ 10,4” 1114
20 Quebrada La Risaralda San Luis Río Dormilón - Río Nare 6° 02’ 37,2” 74° 59’ 56,1” 1120
21 Quebrada La Chorrera Cocorná Río Cocorná - Río Nare 6° 03’ 25,7” 75° 11’ 53,6” 1370
22 Quebrada La Dolores Cocorná Río Cocorná - Río Nare 6° 02’ 13,5”  75° 12’ 31,8” 1451
23 Afluente del Río Cocorná Cocorná Río Cocorná - Río Nare 6° 02’ 14,4” 75° 13’ 41,8” 1571
24 Quebrada la Cristalina Alejandría Río Nare 6° 22’ 59,3” 75° 06’ 55,1” 1614
25 Río Concepción Concepción Río Concepción - Río Nare 6° 22’ 26,32”  75° 09’ 39,0” 1631
26 Río Nare Alejandría Río Nare 6° 22’ 48,2”  75° 08’ 40,0” 1639
27 Quebrada Nudillales Alejandría Río Nare 6° 22’ 11,4” 75° 08’ 28,3” 1652
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Resultados
Se registra un total de 103 especies, pertenecientes a ocho 
órdenes y 25 familias (tabla 2). Los órdenes con mayor 
número de familias, géneros y especies fueron Silurifor-
mes y Characiformes (tabla 3). Las familias con mayor 
riqueza fueron Characidae (16 géneros y 26 especies), 
Astroblepidae (1 género y 17 especies), Loricariidae (12 
géneros y 16 especies) y Trichomycteridae (1 género y 
8 especies); en las restantes 21 familias se registra entre 
seis a una especie (tabla 4). Se registra un total de ocho 
especies introducidas presentes en las cuencas de la re-
gión.
De las 103 especies registradas, 37 fueron confirmadas 
en la revisión de colecciones y 49 especies (considera-
das como válidas) en la revisión de literatura; 63 fueron 
capturadas en las colectas de campo, de éstas últimas 32 
Tabla 2. Listado taxonómico de los peces presentes en el Oriente de Antioquia. * Nuevos registros para las cuencas de la región. ** Especies 
introducidas. + posibles especies nuevas. ! posible genero nuevo.
Taxón Este trabajo Colecciones Referencias
Orden Cypriniformes
Familia Cyprinidae
**Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 ISA, 1987; Magallanes 1989; Alvarado & Gutiérrez 2002
Orden Characiformes
Familia Parodontidae
Parodon suborbitalis Valenciennes, 1850 CP-UCO 402; IAvH-P 10338 CP-UCO 13, 110, 181 Roldán & Lenis, 1986; Borja 1990
Saccodon dariensis (Meek & Hildebrand, 1913) CP-UCO 336; IAvH-P 10336, 10337 Magallanes, 1989
son nuevos registros para el Oriente de Antioquia, pues 
no se encontraban ni en colecciones, ni registradas en la 
literatura. Algunos de los ejemplares capturados pueden 
representar nuevas especies por describir, tales como: 
Characidium sp, Chaetostoma sp, Cordylancistrus sp, 
Sternopygus sp; o géneros nuevos como el caso de Hepa-
tapteridae sp. Actualmente estos ejemplares se encuen-
tran en proceso de descripción, verificación o deposita-
dos en colecciones para futuros trabajos. 
En los listados de especies previamente registradas para 
la región, se encontraron algunas que siendo validas, no 
se incluyeron en el listado pues fueron considerados erro-
res de identificación por ser endemicas de otras cuencas 
o porque no se ditribuyen en la región Trans-Andina (e.j: 
Ancistrus chagresi, Characidium fasciatus, Apteronotus 
rostratus (Roldan & Lenis 1986), Apareiodon sp. y Cha-






28 Quebrada El Chocho Marinilla Río Guatapé - Rio Nare 6° 13’ 26,6” 75° 16’ 10,5” 1976
29 Quebrada El Vihao El Santuario Río Calderas - Río Nare 6° 05’ 6,80” 75° 13’ 43,2” 2085
30 Afluente de Quebrada La Pereira Rionegro Río Negro - Río Nare 6º 07’ 47,1” 75º 22’ 50,0” 2101
31 Quebrada La Agudelo El Retiro Río Negro - Río Nare 6º 03’ 14,9” 75º 30’ 17,6” 2144
32 Quebrada Don Diego El Retiro Río Negro - Río Nare 6º 04’ 56,7” 75º 28’ 74,7” 2242
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Taxón Este trabajo Colecciones Referencias
Familia Curimatidae
Curimata mivartii (Steindachner, 1878) CP-UCO 57
Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878) CP-UCO 44, 94, 292
Familia Prochilodontidae
Ichthyoelephas longirostris (Steindachner, 1879) IAvH-P 8458 Roldán & Lenis, 1986; Universidad Nacional, 1993
Prochilodus magdalenae Steindachner, 1879 IAvH-P 8452-8457 Patiño, 1986
Familia Anostomidae
*Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850) Observado en Río Claro
Leporinus muyscorum Steindachner, 1900 IAvH-P 8459-8462 Roldán & Lenis, 1986; Patiño, 1986
Familia Crenuchidae
*Characidium phoxocephalum Eigenmann, 1912 CP-UCO 424, 425, 429, 457; IAvH-P 10339-10342 
* +Characidium sp. CP-UCO 409; IAvH-P 10343, 10492
Familia Gasteropelecidae
*Gasteropelecus maculatus Steindachner, 1879 CP-UCO 415; IAvH-P 10344, 10345
Familia Characidae
Generos Incertae Sedis
Astyanax caucanus (Steindachner, 1879) CP-UCO 137, 285, 305
Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819) CP-UCO 323; IAvH-P 10350, 10351
CP-UCO 83, 113, 
226, 279; IAvH-P 
8437
Roldán & Lenis, 1986
Astyanax filiferus (Eigenmann, 1913) CP-UCO63
*Astyanax gisleni Dahl, 1943 CP-UCO 388; IAvH-P 10359, 10375
Astyanax magdalenae Eigenmann & Henn, 1916 CP-UCO 66; IAvH-P 8440
*Bryconamericus caucanus Eigenmann, 1913 CP-UCO 435, 459, 461; IAvH-P 10353, 10357, 10367
*Bryconamericus huilae Román-Valencia, 2003
CP-UCO 442, 446, 462, 463, 
469,471; IAvH-P 10355, 
10358, 10360, 10364, 10368-
10370
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*Bryconamericus sp. 1 CP-UCO 389, 470; IAvH-P 10347, 10352
*Bryconamericus sp. 2
CP-UCO 397, 419, 428, 
436, 437, 440, 441, 443-445, 
449-455, 464; IAvH-P 10361, 
10362




Hemibrycon boquiae (Eigenmann, 1913)
CP-UCO 333, 347, 349, 366, 
369, 383, 385, 399, 423, 426, 
433, 466; IAvH-P 10346, 
10348, 10349, 10354, 10356, 
10363, 10366
Magallanes, 1989
Hyphessobrycon sp. Roldán & Lenis, 1986
Microgenys minuta (Eigenmann, 1913) CP-UCO 69, 100, 183, 206
Salminus affinis Steindachner, 1880 IAvH-P 8473 Patiño, 1986
Triportheus magdalenae (Steindachner, 1878) CP-UC O55
Subfamilia Bryconinae
Brycon henni Eigenmann, 1913
CP-UCO 337, 346, 352, 
467,468; IAvH-P 10376, 
10377, 10386, 10387
Pérez, 1979; ISA, 1987; 
Magallanes, 1989; Borja, 1990
Brycon moorei Steindachner, 1878 Roldán & Lenis, 1986; Patiño, 1986
Brycon rubricauda Steindachner, 1879 CP-UCO 482 Borja, 1990
Subfamilia Characinae
Cynopotamus magdalenae (Steindachner, 1879) CP-UCO 52, 256
*Roeboides dayi (Steindachner, 1878) CP-UCO 380, 401; IAvH-P 10383-10385
Subfamilia Cheirodontinae
*Saccoderma hastatus (Eigenmann, 1913) CP-UCO 247
Subfamilia Gladulocaudinae
*Argopleura diquensis (Eigenmann, 1913) CP-UCO 422; IAvH-P 10380, 10382
Argopleura magdalenensis (Eigenmann, 1913) CP-UCO 361; IAvH-P 10381 CP-UCO 75, 98, 175 Roldán et al. 2001
*Gephyrocharax melanocheir Eigenmann, 1912 CP-UCO 387; IAvH-P 10378, 10379
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Taxón Este trabajo Colecciones Referencias
Subfamilia Serrasalminae
**Colossoma macropomum (Cuvier, 1816) CP-UCO 481 Alvarado & Gutiérrez, 2002
**Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) Alvarado & Gutiérrez, 2002
Familia Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bolch, 1794) CP-UCO 351, 373, 379; IAvH-P 10388-10391
Roldán & Lenis, 1986; Patiño, 
1986
Familia Ctenoluciidae
Ctenolucius hujeta (Valenciennes, 1850) CP-UCO 40, 144 Patiño, 1986
Orden Siluriformes
Familia Cetopsidae
Cetopsis othonops (Eigenmann, 1912) CP-UCO 465; IAvH-P 10392 Roldán & Lenis, 1986
Familia Aspredinidae
Dupouyichthys sapito Schultz, 1944 CP-UCO 10
Familia Trichomycteridae
Trichomycterus chapmani (Eigenmann, 1912) Borja, 1990
*Trichomycterus banneaui (Eigenmann, 1912)
CP-UCO 359, 368, 377, 404, 
411; IAvH-P 10398, 10402, 
10405
*Trichomycterus cf. banneaui (Eigenmann, 1912)
CP-UCO 360, 367, 371, 375; 
IAvH-P 10394, 10401, 10403, 
10404, 10409, 10491
Trichomycterus caliense (Eigenmann, 1912)
CP-UCO 334, 341, 354, 355, 
393, 427, 434, 456, 477, 479; 
IAvH-P 10395, 10396, 10399, 
10400, 10408, 10410, 10413, 
10414
Borja, 1990
Trichomycterus latistriatus (Eigenmann, 1917) CP-UCO 329, 332; IAvH-P 10393, 10397, 10411 Roldán & Lenis, 1986
*Trichomycterus cf. regani (Eigenmann, 1917) CP-UCO370
Trichomycterus striatus (Meek & Hildebrand, 1913) CP-UCO 372; IAvH-P 10406, 10412 ISA, 1987; Magallanes, 1989
Trichomycterus sp. IAvH-P 10407 CP-UCO 92
Familia Astroblepidae
*Astroblepus chapmani (Eigenmann, 1912) IAvH-P 10439, 11087, 11097
Astroblepus chotae (Regan, 1904) IAvH-P 10419, 10422, 10426, 10429, 10430, 10434, 10438 Buitrago, 1995
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*Astroblepus cirratus (Regan, 1912) IAvH-P 10424, 11082, 11099, 11105
*Astroblepus cyclopus (Humboldt, 1805) IAvH-P 11089
*Astroblepus cf. fissidens (Regan, 1904) IAvH-P 11098
Astroblepus frenatus Eigenmann, 1918 ISA, 1987; Magallanes, 1989; Buitrago, 1996
Astroblepus grixalvii Humboldt, 1805 IAvH-P 10425, 10427, 10440, 11085, 11088, 11093 Magallanes, 1989; Buitrago, 1996
Astroblepus homodon (Regan, 1904)
IAvH-P 10418, 10423, 10428, 
10431, 10432, 10435, 11084, 
11090, 11103, 11106, 11110
Buitrago, 1995
Astroblepus longifilis (Steindachner, 1882) Buitrago, 1995
Astroblepus micrescens Eigenmann, 1918 IAvH-P 10420, 11092, 11095, 11096, 11102, 11111
ISA, 1987; Magallanes, 1989; 
Buitrago, 1996
Astroblepus nicefori Myers, 1932 Myers, 1932
Astroblepus rosei Eigenmann, 1922 Buitrago, 1995
*Astroblepus trifasciatus (Eigenmann, 1912) IAvH-P 10416, 10417, 10421, 10437, 11094, 11104, 11109
*Astroblepus sp. 1 IAvH-P 11083
*Astroblepus sp. 2 IAvH-P 11086, 11100
*Astroblepus sp. 3 IAvH-P 10415, 11081, 11091, 11101, 11108
*Astroblepus sp. 4 IAvH-P 10433, 10436, 11107
Familia Loricariidae
Subfamilia Loricariinae
Crossoloricaria variegata (Steindachner, 1879) CIUA 441; CP-UCO 23, 209, 275, 314
Dasyloricaria filamentosa (Steindachner, 1878) CP-UCO 73, 103, 143, 161
Rineloricaria magdalenae (Steindachner, 1879) CP-UCO 8, 129, 158
Spatuloricaria gymnogaster (Eigenmann & Vance, 
1912) CP-UCO 255
Sturisoma aureum (Steindachner, 1900) CP-UCO 117, 338, 345, 356
Sturisomatichthys leightoni (Regan, 1912) CP-UCO 28
Subfamilia Hypostominae
Squaliforma tenuicauda (Steindachner, 1878) CP-UCO 18, 120
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Subfamilia Ancistrinae
Ancistrus centrolepis Regan, 1913
CP-UCO 394, 406, 472; 
IAvH-P 10473, 10476, 10480, 
10481
Magallanes, 1989
Chaetostoma fischeri Steindachner, 1879 IAvH-P 10462 CP-UCO 105, 156, 301,303 Magallanes, 1989
Chaetostoma leucomelas Eigenmann, 1918
CP-UCO 325, 358, 390, 396; 




Chaetostoma milesi Fowler, 1941 CP-UCO 326, 331; IAvH-P 10444, 10445, 10455, 10458 ISA, 1987; Magallanes, 1989
Chaetostoma thomsoni Regan, 1904 CP-UCO 136 Magallanes, 1989
*+ Chaetostoma sp.
CP-UCO 327, 339, 343, 344, 
407, 414, 438, 478; IAvH-P 
10447, 10449, 10450, 10452, 
10456, 10457, 10460, 10461
*+ Cordylancistrus sp. IAvH-P 8562, 10463, 10468, 10469, 10470
Lasiancistrus caucanus Eigenmann, 1912
CP-UCO 234, 340, 357, 
403, 410, 439, 455, 474-476; 
IAvH-P 10454, 10465-10467, 
10471, 10472, 10474, 10475, 
10477-10479
CP-UCO 96, 198, 
222
Roldán & Lenis, 1986; 
Magallanes, 1989
*Sturisoma aureum (Steindachner, 1900) CP-UCO 338, 345, 356; IAvH-P 10441-10443
Familia Pimelodidae
Pimelodus grosskopfii Steindachner, 1879 CP-UCO 54, 142
Familia Pseudopimelodidae
Pseudopimelodus schultzi (Dahl, 1955) Patiño, 1986
Familia Heptapteridae
*! Heptapteridae sp. IAvH-P 10482
Pimelodella chagresi (Steindachner, 1876)
CP-UCO186, 362, 374, 376, 
378, 391; IAvH-P 10483-
10487
Roldán & Lenis, 1986
Rhamdia quelem (Quoy & Gaimard, 1824) CP-UCO 328, 348, 395; IAvH-P 10488-10490 Roldán & Lenis, 1987
Orden Gymnotiformes
Familia Sternopygidae
Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1836) CP-UCO 258
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+ Sternopygus sp. IAvH-P 10493-10497 Roldán & Lenis, 1986
Orden Salmoniformes
Familia Salmonidae
**Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Alvarado & Gutiérrez, 2002
Orden Cyprinodontiformes
Familia Rivulidae
*Rivulus cf. boehlkei Huber & Fels, 1985 CP-UCO 448; IAvH-P 10506
Rivulus magdalenae Eigenmann & Henn, 1916 CP-UCO 20 Roldán & Lenis, 1986; Magallanes, 1989
Familia Poeciliidae
*Poecilia caucana (Steindachner, 1880)
CP-UCO 408, 421; IAvH-P 
10499, 10501, 10503, 10505, 
10507
**Poecilia reticulata Peters, 1859
CP-UCO 413, 418, 430, 460; 
IAvH-P 10498, 10500, 10502, 
10504




*Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 CP-UCO 322, 330, 335; IAvH-P 10508
Orden Perciformes
Familia Cichlidae
Aequidens latifrons (Steindachner, 1878) CP-UCO 398; IAvH-P 10509 CP-UCO 81
Caquetaia kraussii (Steindachner, 1879) CP-UCO 324, 364, 365; IAvH-P 10511 CP-UCO138, 248 Universidad Nacional, 1993
Caquetaia umbrifera (Meek & Hildebrand, 1913) IAvH-P 10510, 10512, 10513, 10517 Roldán & Lenis, 1986
Geophagus steindachneri Eigenmann & Hildebrand, 
1910
CP-UCO 342, 353, 363, 
381, 412, 417, 473; IAvH-P 
10514-10516, 10518-10525
Perez, 1979; Roldán & Lenis, 
1986; Magallanes 1989
**Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) CIA, 1997; Alvarado & Gutierrez 2002
**Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) CIA 1997; Alvarado & Gutiérrez 2002
Familia Centrarchidae
**Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) IAvH-P 10648 ISA, 1987; CIA, 1997; Alvarado & Gutiérrez 2002
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Tabla 3. Numero de familias, géneros y especies para los órdenes 
presentes en el Oriente de Antioquia.
Ordenes
Familias Géneros Especies
No. (%) No. (%) No. (%)
Siluriformes 8 32 21 34 48 47
Characiformes 9 36 28 45 39 38
Gymnotiformes 1 4 2 3 2 2
Cyprinodontiformes 2 8 2 3 4 4
Synbranchiformes 1 4 1 2 1 1
Perciformes 2 8 6 10 7 7
Cypriniformes 1 4 1 2 1 1
Salmoniformes 1 4 1 2 1 1
Total 25 62 103
Tabla 4. Numero de géneros y especies para las familias presentes en 
el oriente de Antioquia.




























El número de especies de peces registradas para el Orien-
te de Antioquia aumentó considerablemente respecto a la 
riqueza que estaba registrada en la literatura para estas 
cuencas. Llama la atención que este número fuera tan bajo 
teniendo en cuenta la riqueza paisajística, geográfica e hí-
drica de la región. Para otros grupos taxonómicos como 
plantas, anfibios, aves y mamíferos se ha identificado la 
importancia de esta región, registrándose una alta diver-
sidad que incluye especies endémicas y nuevas especies 
(Cornare 2005). En la mayoría de la literatura analizada 
sobre la diversidad o recursos naturales en el Oriente de 
Antioquia, los peces no son tenidos en cuenta, o son abor-
dados con énfasis en su importancia económica más que 
biológica y ecológica, incluso en algunos casos se hace 
alusión al “número reducido de especies icticas” (INER 
1993).
Esta orientación puede deberse a que los trabajos que rea-
lizaron inventarios en la región, fueron en su mayoría ela-
borados durante la década entre 1980 y 1990, cuando no se 
hacia tanto énfasis en la diversidad de peces de la región 
andina, y el acceso a la literatura sobre la ictiofauna neotro-
pical era restringido. Según Maldonado-Ocampo & Usma 
(2006) un aumento importante en la producción de infor-
mación que documenta la ictiofauna de Colombia se dió a 
partir de la década de los noventa. Otro factor que proba-
blemente influenció los resultados de esos estudios incia-
les fue el tipo de arte de pesca utilizado, apropiado para 
especies de mediano porte, y no para capturar especies de 
pequeño porte, que son las que dominan en ambientes de 
montaña. Por otro lado, durante las dos ultimas décadas, la 
región del oriente ha sido fuertemente azotadas por la vio-
lencia, incluyendo municipios que han registrado el mayor 
número de casos con minas antipersona en el país (CCCM 
2008), lo que ha impedido el desarrollo de investigacio-
nes en la región, y consecuentemente ha desestimulado la 
cuantificación y valoracion de su biodiversidad.
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La principal dificultad encontrada en el estudio de los 
peces del Oriente de Antioquia, es que no hay una reco-
pilación publicada sobre la diversidad y distribución de 
su ictiofauna, y la información existente es literatura gris 
(trabajos de grado, informes técnicos de corporaciones au-
tónomas regionales y estudios de impacto ambiental para 
el desarrollo de obras de infraestructura). Los especime-
nes colectados en esos estudios no están disponibles para 
comparación y hasta hace pocos años, escaso material 
ictiológico proveniente de la región del Oriente de Antio-
quia se encontraba depositado en colecciones actualmente 
activas, a pesar de que en décadas pasadas se realizaron 
varias colectas en esta región.
Un ejemplo claro de la falta de información disponible so-
bre la ictiofauna de Antioquia y en especial del oriente del 
departamento, es el número reducido de registros ictioló-
gicos que se incluyen en trabajos recientes que recopilan 
información sobre la ictiofauna de Colombia, como es el 
caso del libro de Peces de los Andes Colombianos (Mal-
donado-Ocampo et al. 2005), que incluye únicamente 26 
registros para Antioquia, mientras que para otros departa-
mentos este número es mucho mayor (Tolima 126, Valle 
del Cauca 92, Quindio 82). De igual forma, el listado de 
peces del valle medio del río Magdalena (Mojica et al. 
2006) en el que estos autores aclaran que la mayoría de 
los registros provienen de cuencas, zonas o municipios, 
de otros departamentos (ríos Guarinó, Manso, Serranía de 
las Quinchas, Barrancabermeja), o están en la periferia del 
oriente de Antioquia (río La Miel y Puerto Berrío).
En toda la región, la transformación de los ecosistemas 
acuáticos ha sido intensa desde hace varias décadas de-
bido a la construcción de la red de represas, la autopista 
Medellín-Bogotá, explotaciones mineras de cemento y cal 
a gran escala, y grandes extensiones dedicadas a agricul-
tura y ganadería. Teniendo en cuenta el desconocimiento 
histórico de la riqueza ictica, es difícil cuantificar cual es 
el efecto que estas alteraciones han tenido sobre la comu-
nidad de peces a nivel de diversidad, estructura y compo-
sición.
La ictiofauna del oriente de Antioquia ha sido subestima-
da y se requiere continuar con los inventarios aumenta-
do la cobertura geográfica, siempre teniendo en cuenta la 
amplia variación ambiental y altitudinal de la región. En 
este sentido son importantes los esfuerzos realizados en 
los últimos años por el Grupo de Ictiología de la Univer-
sidad de Antioquia (GIUA) y del Grupo de Investigación 
en Limnología y Recursos Hídricos de la Universidad Ca-
tólica de Oriente, que están en el proceso de reactivación 
de las colecciones del departamento y de las subregiones, 
respectivamente, además de fortalecer las líneas de inves-
tigación en ictiología. 
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